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5. Источники энергии 
 
 



























































7. Вакуумные камерные печи 
 
Рисунок 25 
8. Печи с выдвижным подом 
 
 























9. Элеваторные печи 
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10. Колпаковые печи 
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11. Шахтные печи 
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11. Конвейерные печи 
 





















   
 









14. Рольганговые печи 
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15. Печи с пульсирующим подом 
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16. Карусельные печи 
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21. Закалочные баки 
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    23. Оборудование для охлаждения 
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24. Моечные машины 
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25. Оборудование для очистки 
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         Таблица 1(2.1[1]) 
Основные технические данные 
по камерным печам 




































 Пламенные Теплопроекта    
ТНО-4.8 .4.5 /1 1  0,4X0,8X0,45 0,32 1150 1,6X1,5X2,0 — 50 6 
ТНО-5.10.5 .5/11  0,5X1,0X0,55 0.50 1 150 0,9X1,6X2,1 — 75 8 
ТКО-8.12.6.5/1 1  0,8X1,2X0,65 0,96 11.50 2,0X2,0X2,2 — 140 15 
ТНО-8.16.6 .5/11 0,8X1,6X0,65 1,28 1150 2,5X2,0X2,2 — 190 20 
ТНО-10.14.8/11 1,0X1,4X0,8 1,40 1 150 2,2X2,2X2,4 — 210 25 
ТНО-10.20.8/11 1,0X2,0X0,8 2,00 1150 2,8X2,2X2,4 — 300 30 
Электрические заводов ЭТО 
               с металлическими нагревателями 
СНО /СНЗ-
3.6 .2 /10  0,3X0,6X0,2 0,18 1О0 1,4X1,6X1,6 14 27 
— 
СНО  /СНЗ—
4.8.2,5/10 0,4X0,8X0,25 0,32 1000 1,5X2,0X2,1 25 48 
— 
CНО/СНЗ—
6.12.4/10 0,6X1,2X0,4 0,72 1000 2,0X2,8X2,5. 58 100 
— 
CНО/СНЗ—
8.16.5/10 0,8X1,6X0,5 1,28 1000 2,2X3,3X2,7 81 160 
— 
СНЗ-4.8.2,5/12 0,4X0,8X0,25 0.32 1200 1,5X2,0X2,1 19 50 — 
СНЗ-6.12.4/12 0,6X1,2X0,4 0,72 1200 2,0X2,8X2,5 52 110 — 
СНЗ-8.16.5/12 0,8X1,6X0,5 1,28 1200 2,2X3,3X2,7 71 200 — 
СНЗ-11. 22.7/12 1,1X22X0,7 2,42 1200 2,6X4,0X2,8 149 300 — 
с карборундовыми 
СНО-3.4.2,5/13(Г-30) 0,3X0,4X0,25 0,2 1300 1,4X1.5X1,8 30    30 — 
СНО-4,5.7.3,5/13(Г-
50) 0,45X0,7X0,35 0,32 1300 1,6X1,8X1,9 50 80 
— 
из дисилицида молибдена 
СНО-2,5.5.1,7/15 0,25X0,5X0,17 ОЛЗ 1550 1,2X1,3X1,2 1 13,1 35 
— 
СНО-3.6,5.2/15 0,3X0,65X0,20 0,20 1550 1,2X1.5X2.0 17,5 55 — 
СНО-4.8.2,6/16 0,4X0,80X0,26  0.32 160 0  1,8X2,2X2,2 13.2 90 — 
СНО-5.10.3,2/16 0,5X1,0X0,32 0,50 1600 2,1X2.5X2.4 27.7 150 — 









Технические данные по камерным механизированным агрегатам 
с закалочным бакам 
Индекс агрегата Размеры рабочего 


























































0,86/ 0,24 950 1,6X1,7X2,5 5,8 — 50  17 
ТНЗМА-5.10.5,5/9,5 1,04X1,4X0,8 
0,5X1,0 
1,46/0,50 950 1,9X2,2X2,6 7,0 — 100 30 
ТНЗМА-8.12.6,5/9,5 1,4X1,6X1,1 
0,8X1,2 
2,25 /0,96 950 2,1X2,4X2,9 7.8 — 190  45 
ТНЗМА-10.14.8/9,5 1,6X1,7X1,3 
1,0X1,4 




1,76/0,50  950 2,1X2,5X2,4 6,9 70 80 — 
СНЗА-8.16.5/10 1,4X2,2X0,7 
0,8X1,6 
3,08/  1,28  950  2,4X3,0X2,6 8,0 160  200    ---  
 
Таблица  3 (2.3[1]) 
Основные технические данные по камерным вакуумным печам 

































































































































Закалочные и нормализационные 
СШЗ-3.3.15/13 0,3X0,3 1,5 0,13 1300 1,6X1,4X2,3 — 120 53 
СШЗ-5.5.20/13 0,5X0,5 2,0 0,5 1300 2,0X1,8X2,8 — 300 156 
   СШЗ-6.6/10 0,6 0,6 0,17 1000 2,8X2,7X3,0 0,6 80 50 
СШЗ-6.12/10 0,6 1.2 0,34 1000 2,8X2,7X3,8 1,0 150 85 
СШЗ-6.20/10 0,6 2.0 0,56 1000 2,8X3,0X4,2 1,4 180 100 
СШЗ-6.30/10 0,6 3,0 0,84 1000 3,0X3,0X5,2 1,6 240 130 
СШЗ-10.20/10 1,0 2.0 1,58 1000 3,6X3,6X4,5 2,0 260 165 
СШЗ-10.30/10 1,0 3.0 2,37 1000 3,8X4,0X5,6 2,5 300 220 
СШЗ-15.30/10 1,5 3,0 5,30 1000 5,0X5,0X6,4 4,0 400 ЗОО 
СШЗ-15.60/10 1,5 6,0 10,6 1000 5,0X5,0X9,0 10 500 500 
СШЗ-20.90/10 2,0 9,0 28,3 1000 7,0X5,5X13,6 25 700 1260 
СШЗ-25.50/10 2,5 5,0 24,5 1000 7,3X10,5X8,4 20 650 900 
СШЗ-40.60/10 4,0 6,0 50,5 1000 8,1X14X11,3 30 900 1500 
СШЗ-40.80/10 4,0 8,0 100 1000 8,1X14,0X14,0 50 1500 3000 
СШЗ-30.165/10 3,0 16,5 116 1050 5,2X6,7X21,6 52 1600 3200 
СШЗ-30.260/10 3,0 26,0 184 1050 5,2X6,7X31,0 60 2200 3800 
   Отпускные     
СШО-6.6/7 0,6 0,6 0,17 700 2,4X2,7X3,0 0,5 .80 36 
СШО-6.12/7 0,6 1,2 0.34 700 2,8X2,7X4,0 1.0 100 50 
СШО-6.20/7 0,6 2.0 0,56 700 2,8X2,8X5,0 1,2 150 70 
СШО-6.30/7 0,6 3,0 0,84 700 2,8X2,8X6,0 1.5 200 100 
СШО-10.20/7 1.0 2,0 1,58 700 3,7X3,5X5,0 2,0 230 125 
СШО-10.30/7 1,0 3,0 2,37 700 3,7X3,5X6,2 2,5 250 145 
СШО-15.30/7 1,5 3,0 5,30 700 5,0X4,9X6,4 5,2 300 195 
СШО-15.60/7 1,5 6,0 10,6 700 5,0X4,9X9,1 10 400 300 
СШО-15.82/7 1,5 8,2 14,5 700 5,0X7,0X12,2 15 500 430 
СШО-20.60/7 2,0 6.0 19,0 700 6,0X6,8X11,0 20 600 620 




















































ТТО-4.30.5/11,5  0,4X3X0,5 1,2 1150 2,4X7,8X2,1 200 22 
ТТО-4.40.5/11,5 0,4X4X0,5 1,6 1150 2,4X9,2X2,1 280 30 
ТТО-5.30.5/11,5 0,5X3X0,5 1,5 1150 2,5X7,8X2,1 250 28 
ТТО-5.40.5/11,5 0,5X4X0,5 2,0 1150 2,5X9,0X2.1 340 38 
ТТО-6.40.8,5/11,5 0,6X4X0,85 2,4 1150 2,6X9,5X2,3 400 45 
ТТО-6.55.8,5/11,5 0,6X5,5X0,85 3,3 1150 2,6X11,2X2,3 560 65 
ТТО-6.80.8,5/11,5 0,6X8X0,85 4,8 1150 2,6X13,6X2,3 820 85 
ТТО-6.95.8,5/11,5 0,6X9,5X0,85 5,8 1150 2,6X15,0X2,3 1000 105 
ТТО-8.50.8,5/11,5 0,8X5X0,85 4,0 1150 2,9X10,0X2,5 680 70 
ТТО-8.70.8,5/11,5 0,8X7X0,85 5.6 1150 2,9X12,6X2,5 950 100 
ТТО-10.50.10/11,5 1,0X5X1,0 5,0 1150 3,0X13,0X2,8 850 90 
ТТО-10.70.10/11,5 1,0X7X1,0 7,0 1150 3,0X13,0X2,8 1200 115 
ТTO-10.90.10/11,5 1,0X9X1,0 9,0 1150 3,0X15,0X2,8 1500 145 
ТТО-12.70.11/11,5 1,2X7X1,1 8,4 1150 3,4X13,3X3,1 1400 135 
ТТО-12.95.11/11,5 1,2X9,5X1,1 11,4 1150 3,4X15,7X3,1 2000 170 
ТТО-16.95.12/11,5 1,6X9,5X1,2 15,2 1150 3,7X16,5X3,4 2600 280 
Т Т О -
16.120.12/11,5 















































































Закалочные и нормализационные 
СТЗ-6.16.4/10 0,6X1,6X0,4 0,96 1000 3,2X7,0X3,0 140 80 
СТЗ-6.24.4/10 0,6X2,4X0,4 1,44 1000 3,4X8,1X3,3 220 120 
СТЗ-6.35.4/10 0,6X3,5X0,4 2,10 1000 3,4X11,7X3,8 320 170 
СТЗ-6.48.4/10 0,6X4,8X0,4 2,88 1000 3,4X13,6X4,4 430 210 
СТЗ-8.35.4/.10 0,8X3,5X0,4 2.88 1000 3,5X12,1X3,4 400 200 
СТЗ-8.70.4/10 0,8X7,0X0,4 5,60 1000 3,5X16,7X3,4 800 380 
СТЗ-12.35.4/10 1,2X3,5X0,4 4,20 100О 3,2X15,0X6,0 630 290 
СТЗ-12.48.4/10 1,2X4,8X0,4 5,76 1000 4,7X13,6X6,1 870 380 
СТЗ-12.70.4/10 1,2X7,0X0,4 8,40 1000 4,6X17,5X4,4 1300 550 
СТЗ-12.105.4/10 1,2X10,5X0,4 12,6 1000 3,2X22,9X3,0 2000 760 
Для высокого отпуска 
СТЗ-6.24.4/7 0,6X2,4X0,4 1,44 700 2,0X7,0X2,8 140 60 
СТЗ-6.35.4/7 0,6X3,5X0,4 2,10 700 2,1X8,5X2,8 22) 90 
СТЗ-6.48.4/7 0,6X4,8X0,4 2,88 700 2,1X10,6X2,9 320 130 
СТЗ-6.70.4/7 0,6X7,0X0,4 4,20 700 2,1X13,0X3,0 430 180 
СТЗ-12.48.4/7 1,2X4,8X0,4 5,76 700 2,8X10,6X3,0 6Ю  245 
СТЗ-12.70.4/7 1,2X7,0X0,4 8,40 700 2,8X13,0X3,0 870 280 
СТЗ-12.105.4/7 1,2X10,5X0,4 12,6 700 3,0X16,5X3,1 1300 320 
Для низкого отпуска 
СТО-6.24.4/3 0,6X2,4X0,4 1,44 350 1,9X3,0X2,6 140 35 
СТО-6.35.4/3 0,6X3,5X0,4 2,10 350 1,9X5,4X2,8 220 45 
СТО-6.48.4/3 0,6X4,8X0,4 2,88 350 2,0X10,3X2,8 320 55 
СТО-6.70.4/3 0,6X7,0X0,4 4,20 350 2,0X12,5X2,8 430 75 
СТО-12.48.4/3 1,2X4,8X0,4 5,76 350 2,6X10,3X3,0 630 110 
СТО-12.70.4/3 1,2X7,0X0,4 8,40 350 2,6X12,5X3,0 870 140 
СТО-12.105.4/3 1,2X10,5X0,4 12,6 350 2,7X15,0X3,0 1300 200 
Цементационные 
СТЦ-6.35.4/10 0,6X3,5X0,4 2.1 950 2,4X7,5X3,0 110 160 
СТЦ-6.48.4/10 0,6X4,8X0,4 2,88 950 2,4X9,1X3,5 150 220 
СТЦ-6.95.4/10 0,6X9,5X0,4 5,70 950 3,2X15,0X3,3 300 370 
СТЦ-6.105.4/10 0,6X10,5X0,4 6.30 950 3,2X17,3X3,3 320 385 


























































ТКО-4.30.2/9,5 0,4X3,0X0.2 1,2 950 2.4X0,5X2.5 220 20 
TKO-4.50.2/9,5 0,4X5,0X0,2 2.0 950 2,4X8,5X2,5 360 35 
ТКО-6.30.3/9,5 0,6X3,0X0,3 1.8 950 2,6X0,5X2,5 330 30 
ТКО-6.50.3/9,5 0,6X5,0X0,3 3,0 950 2,6X8,5X2,5 540 50 
ТКО-8.30.3/9.5 0,8X3,0X0,3 2.4 950 3,0X6,5X2,5 450 40 
ТКО-8.50.3/9.5 0,8X5,0X0,3  4,0 950 3,0X8,5X2,5 720 65 
ТКО-8.60.3/9.5 0,8X6,0X0,3  
4.8 950 3,0X9,5X2,5 850 80 
ТКО-10.40.4/9,5 1,0X4,0X0,4 4,0 950 3,4X7,7X2,5 750 65 
ТКО-10.70.4/9,5 1,0X7,0X0,4 7,0 950 3,4X10,8X2,5 1250 115 
'ГКО-12.50 4/9,5 1,2X5,0X0,4 6,0 950 3,6Х8,5Х2.5 1050 100 



















































Закалочные и нормализационные 
СКЗ-2.20.1/9 0.2X2,0X0.1 0,4 900 1,9X6,0X2,7 70 40 
СКЗ-4.20.1/9 0,4X2,0X0,1 0,8 900 2,1X6,0X2,7 140 70 
СКЗ-4.30.1/9 0,4X3,0X0,1 1.2 900 2.1X7,0X2,7 200 105 
СКЗ-6.30.1/9 0,6X3,0X0,1 1.8 900 2.3X7,0X2.7 300 160 
СКЗ-8.30.1/9 . 0.8X3,0X0.1 2,4 900 2,5X7,0X2.8 430 210 
CK3-8.40.1/9 0,8X4,0X0,1 3,2 900 2,5X8,0X2,8 580 275 
СКЗ-8.70.1/9 0,8X7,0X0,1 5.11 900 2,5X10,9X2,8 950 450 
CK3-10.40.1/9 1.0X4,0X0,1 4.0 900 2,7X8.0X2,8 700 320 
СКЗ-12.70.1/9 1.2X7,0X0.1 8.4 900 2,9X10,9X3,2 1450 600 
СКЗ-12.100.1 /9 1.2X10,0X0,1 J 2  900 2,9X11,2X3,2 2000 840 
Для высокого  отпуска 
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СКЗ-2.20.1/7 0,2X2,0X0,1 0,4 700 1,9X6,0X2,8 70 30
СКЗ-4.20.1/7 0,4X2,0X0,1 0,8 700 2,1X6,0X2,8 140 50
СКЗ-4.30.1/7 0,4X3,0X0,1 1,2 700 2,1X7,0X2,8 200 70
СКЗ-6.30.1/7 0,6X3,0X0,1 1,8 700 2,3X7,0X2,8 300 100
СКЗ-8.30.1/7 0,8X3,0X0.1 2,4 700 2,5X7,0X3,4 400 140
СКЗ-8.40.1/7 0,8X4,0X0,1 3,2 700 2,5X8,0X3,4 540 170
СКЗ-8.70.1/7 0,8X7,0X0,1 5,6 700 2,5X10,9X3,4 950 300
СКЗ-10.40.1/7 1,0X4,0X0,1 4,0 700 2,7X8,0X2,8 700 210
СКЗ- 12.70.1 /7 1.2X7,0X0,1 8,4 700 2,9X10,9X3,4 1450 450
СКЗ-12.100 1/7 1.2ХЮХ0Л 12,0 700 2,9X11,2X3,4 2000 600
Для  низкого отпуска 
СКО 3.35.4/3 0,3X3,5X0,4 1,05 350 2,1X7,2X2,7 70 15 
СКО-6.35.4/3 0,6X3,5X0,4 2,1 350 2,3X7 5X2,8 140 35 
СКО-8.35.4/3 0,8X3.5X0,4 2,8 350 2.4X7,5X2.8 200 45 
СКО-8.55.4/3 0,8X5,5X0.4 4,4 350 2,4X9,3X2.8 300 55 
СКО-12.55.4/3 1,2X5.5X0,4 6,6 350 2,8Х9,3Х2,9 430 75 
СКО-12.75.4/3 1,2X7.5X0.4 9,0 350 2,8X11,0X3,0 580 110 
СКО-14.75.4/3 1,4X7,5X0,4 10.5 350 3,0X11,0X3,2 700 130 
СКО-16.95.4/3 1.6X9,5X0,4 15,2 350 3.2X13,2X3.2 950 170 
СКО-20.110.4/3 2,0Х11X0,4 24,0 350 4,0X15,0X3,2 1450 250 

















































































ТРО-6.40.5/10 0,58X4,0X0,5 2,4 1000 2,5X7,6X2,0 360 —  40 
ТРО-6.60.5/10 0,58X6,0X0,5 3,6 1000 2,5X9,5X2,0 550 —  55 
ТРО-6.80.5/10 0,58X8,0X0,5 4,8 1000 2,5X11,5X2,0 700 —  75 
ТРО-8.120.7/10 0,81X12,0X0,7 9,6 1000 3,3X15,1X2,1 15 0 —  150 
ТРО-8.80.7/10 0,81X8,0X0,7 6,4 1000 3,3X12,1X2,1 950 —  100 
ТРО-12.80.10/10 1,16X8,0X1,0 9,6 1000 4,0X13,0X2,4 1500 — 150 
ТРО-12.120.10/10 1,16X12,0X1,0 14,4 1000 4,0X17,0X2,4 2200 —  230 
ТРО46.80.12/10 1,62X8,0X1,2 12,8 1000 5,0X12,6X2,8 2000 —  200 
ТРО-16.120.12/10 1,62X12,0X1,2 19,2 1000 5,0X17,4X2,8 3000 —  290 
ТРО-20.80.14/10 1,97X8,0X1,4 16,0 1000 6,0X14,4X3,0 2400 — 250 
ТРО-20.120/14.10 1,97X12,0X1,4 24 0 1000 6,0X18,2X3,0 3600 — 350 
ТРО-30.80.19/10 3,02X8,0X1,9 24,0 1000 8,0X17,5X3,8 3600 — 350 
ТРО-30.120.19/10 3,02X12,0X1,9 36,0 1000 8,0X21,5X3,8 5400 —  500 
Электрические заводов ЭТО 
без камеры охлаждения 
СРО-8.100.2/10 0,8X10X0,2 8,0 1000 4,3X28X2,4 1200 400 — 
СРО-10.80.4/10 1,0X8X0,4 8,0 1000 5,5X22X2,6 1200 453 — 
СРО-12.60.4/10 1,2X6X0,4 7.2 1000 4,0X11X2,6 1250 400 — 
СРЗ-8.50.2/10 0,8X5X0,2 4,0 1000 2,8X7X2,3 600 200 — 
СРЗ-8.60.4/10 0,8X6X0,4 4,8 1000 2,7X7,6X2,0 700 245 — 
СРЗ-8.100.4/10 0,8X10X0,4 8,0 1000 4,7X28X2,4 1200 400 — 
СРЗ-12.240.4/10 1,2X24X0,4 28,8 1000 3,2X45X2,8 4000 1500 — 
СРЗ-16.100.4/10 1,6X10X0,4 16,0 1000 4,3X24X4,2 2400 800 — 
с камерой охлаждения 
СРЗ-4.80.4/12 0,4X8X0,4 3,2 1200 4,9X50X2,8 450 200  
СРЗ-6.50.4/12 0,6X5X0,4 3,0 1200 4,0X25X3,2 400 180 — 
СРЗ-8.50.4/11 0,8X5X0,4 4 0  1100 3,2X27X3,7 550 260 — 
СРЗ-12.480.2/11 1,2X48X0,2 57,6 1100 4,6X87X3,7 8000 2600 — 
СРЗ-16.200.2/10 1,6X20X0,2 32,0 1000 5,6X58X3,9 4300 1560 — 
СРЗ-20.300.4/12 2,0X30X0,4 60,0 1200 4,9X33X2,8 9000 3000 — 


































































с  кольцевым  подом  
ТАОК-16.2,5.5/9,5 1,6X0,25X0,5 1,1 950 2.9 2,3 170  16 
ТАОК-20.4,1.5/9,5 2,0X0,4X0,5 2,0 950 3,3 2,3 320 — 30 
ТАОК-30.4.5/9,5 3,0X0,4X0,5 3,3 950 4,3 2,3 520 — 50 
ТАОК-40.6,5/9,5 4,0X0,6X0,5 6,4 950 5,3 2,3 1000 — 100 
ТАОК-50.10.8/9,5 5,0X1,0X0,8 12,6 950 6,3 2,6 2000 — 190 
ТАОК-60.10.8/9,5 6,0X1,0X0,8 15,7 950 7.3 2,6 2500 — 245 
ТАОК-80.10.8/9,5 8,0X1,0X0,8 22.0 950 9,3 2,6 3500 — 325 
ТАОК-80.16.10/9,5 8.0X1,6X1,0 32,2 950 9,3 2,8 5200 — 445 
ТАОК-100.16.10/9,5 10,0X1,6X1,0 42,2 950 11,3 2,8 6800 — 580 
с  тарельчатым  подом  
ТАОТ-16.2,5.6/9,5 1,6X0,25X0,6 1,1 950 2,6 2,5 170  16 
ТАОТ-20.4.8/9,5 2,0X0,4X0,8 2,0 950 3,1 2,7 320 — 30 
Электрические заводов ЭТО 
САЗ-14.9.2/12 1,4X0,23X0,2 0,85 1250 2,5 3,2 145 54  
САЗ-21.11.3/12 2,3X0,46X0,3 2,66 1250 3,5 4,0 450 170  
САЗ-34.21.4/12 3,5X0,69X0,4 6,1 1250 5,о 4,2 1100 400  
САЗ-85.45.6/12 8,5X2,0X1,0 40,8 1100 11.1 6,9 2000 1320  
САЗ-11.5.3/10 1,1X0,3X0,3 0,75 1000 2,2 3.2 130 40  
САЗ-14.9.3/10 1,4X0,23X0,3 0.85 1000 2,5 3,4 145 50  
САЗ-21.11.3/10 1,9X0,29X0,3 1,46 1000 3,0 4,0 250 90  
САЗ-34.21.4/10 3,5X0,69X0,4 6,90 1000 5.0 4,4 1100 350  
САЗ-53.21.7/10 5,3X1.60X0,7 18,6 1000 7.4 5.4 3000 900  
САЗ-53.30.6/10 5,3X1,15X0,6 15,1 1000 7,5 5,2 2500 750  
САЗ-85.53.6/10 8,5X1,60X0,6 34,8 1000 11.0 5,2 5000 1500  
САО-14.9,2/7 1,4X0,23X0,2 0,85 700 2,5 3,4 ПО 30  
САО-21.11.3/7 2,1X0,50X0,3 2,50 700 3,2 4,0 370 75  





































































ТБЗН-2,5.12/9,5 0,25 1,2 0,06 950 1,5X5,6X2,1 25 — 3,5 
ТБЗН-4.16/9,5 0,40 1,6 0,20 950 1,6X6,0X2,2 80 — 10 
ТБЗН-6.24/9,5 0,60 2,4 0,68 950 1,8X7,0X2,4 250 — 25 
ТБЗН*-2(4.16)/9,5 0.4 1,6 0,4 950 3,5X6,0X2,2 160 — 20 
ТБЗН*-2 (6.24)/9,5 0,6 2.4 1,36 950 4,07X7,0X2,4 500 — 60 
Электрические заводов ЭТО 
СБЗ-2,5.12/9 0,25 1,2 0,06 900 1,8X4,5X2,2 25 24 — 
СБЗ-4.24/9 0,40 2.5 0,31 900 2,9X5,4X2,8 120 100 — 
СБО-6.12/3 0,60 1,2 0,34 350 1,6X3,9X2,1 40 15 — 
СБО-6.24/3 0,60 2,4 0,67 350 1,6X4,4X2,3 80 30 — 
СБЦ-6.12/10 0,60 1,2 0,34 950 3,06X6,5X2,6 75 55 — 
СБЦ-6.24/10 0,60 2,4 0,67 950 3,0X7,5X2,6 160 123 — 
СБЦ-6.35/10 0,60 3,6 1,00 950 2,4X8,0X2,3 220 204 — 
СБЦ-6.40/10 0,60 4,0 1,12 950 2,4X8,0X2,3 250 220 — 
СБЦ*-2 (6.24)/9,5 0,6 2,4 1,34 950 3,7X7,0X3,0 320 240 — 




























СВС-1.1,5.3,2/13 0,1X0,15X0,32 0,005 1300 1,6X3,0X2,0 35 90 
СВС-1,5.2,5.3,2/13 0,15X0,25X0,32 0,012 1300 1,6X3,0X2,0 60 100 
СВС-2.3,5.3,2/13 0,20X0,35X0,32 0,022 1300 1,7X3,0X2,1 100 160 
СВС-3,6.5.5/13 0,36X0,5X0,5 0.090 1300 1,8X3,0X2,2 150 250 
СВС-3,6.3,2.1,6/13 0,36X0,32X1,6 0.185 1300 1,8X2,8X3,0 150 300 
СВС-3,6.5.5/8,5 0,36X0,5X0,5 0,09 850 1,8X1,2X2,1 150 160 
СВС-6.9.4,5/8,5 0,6X0,9X0,45 0.24 850 1,7X2,1X1,5 100 160 
СВС-3,5.8.3,5/6 0,35X0,8X0,35 0.10 650 1,7X1,7X1,3 60 100 
Тигельные ванны 
соляные 
СВГ-2.3,5/8,5 D=0,2; 0,35 0,011 850 1,2X1,1X1,8 10 25 
СВГ-3.5,4/8,5 D=0,3; 0,54 0,038 850 1,4X1,3X2,0 20 60 
СВГ-4.5,6/8,5 D= 0,4; 0,56 0.070 850 1,5X1,3X2,3 30 120 
СВС-1,5.3.4/8,5 0,15X0,3X0,4 0.018 850 1,3X1,1X2,1 35 70 
СВС-3,5.8.4/8,5 0,35X0,8X0,4 0,11 850 1,7X1,9X2,6 100 200 
СВС-3,5.8.4/6,5 0,35X0,8X0,4 0,11 650 1,7X1,9X2,6 65 160 
масляные 
СВМ-2,5.2,5/3 D=0,25; 0,25 0,012 260 1,2X1,0X1,8 5 15 
СВМ-3,5.5/3 D=0,35; 0,5 0,048 260 1,4X1,4X2,0 8 50 
СВМ-5.5/3 D = 0,5; 0,5 0.098 260 1,6X1,3X2,0 12 120 
СВМ-8.10/3 D=0,8; 1,0 0,50 260 1,3X1,3X2,0 20 200 
СВМ-8.8.10/3 0,8X0,8X1,0 0,64 260 1,4X1,3X2,2 30 300 






























































































— СКЗ-04.20 СКЗ-06.35 БКВ-0410 
































































































































































































































































СТЦА-5.60.5/3 П1 635 400 15 14 - 12  135 38 9 - 4 - 86 
СТЦА-5.80.5/3 П1 517 200 30 18 5 8  140 60 10 - - - 15 
СТЦА-10.60.5/3 П2 757 300 20 30 - 15  135 60 10 - 4 - 93 
СТЦА-10.100.5/3 П2 1000 400 15 44 6 12  146 108 12 - 4 - 136 
СТЦА-10.100.5/3 П2 600 400 15 42 - -  80 81 6 - 4 - 88 
СТЦА-10.60.5/7 Л2 616 400 15 28 - 28  93 60 10 40 - - 135 
СТЦА-5.100.5/7 Ш1 1100 350 17 22 - 22  123 120 30 60 - - 236 
СТЦА-10.100.5/7 Ш2 1080 600 10 44 - 44  93 142 10 56 - - 205 
СТЦА-5.100.5/3 П1 1000 200 30 22 10 14  130 102 10 48 - - 140 
Газовый нагрев 
ЗИЛ-12-П1 - 120 50 12 - 6  84 18 1,
5 
- 1 75 - 
ЗИЛ-18-П1 - 200 30 18 - -  82 25 2 - 1,5 85 - 
ЗИЛ-21-П1 - 250 25 21 - 9  84 60 2 - 1 120 - 
ЗИЛ-28-П2 - 400 1
5 
28 22 14  100 50 2,
5 
- - 130 - 
ЗИЛ-48-П2 - 500 1
2 
48 - 12  90 45 3 - 1,5 180 - 
ЗИЛ-24-П1 - 300 2
0 





























D = l,4; H= 2 ,4 
D=2,3; H=2,4 
D= 1 ,4; H=3,5  
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